








Assalaamu’alaikum wr. wb. 
Pimpinan Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan dengan ini memberi 
tugas kepada: 
  
No. Nama NIY Jabatan 
1. Adi Permadi, S.T., M.T., Ph.D. 60201248 Dosen Program Studi 
Teknik Kimia 
 
Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri tentang “Pemahaman Aplikasi Ilmu 
Kimia” yang diselenggarakan oleh SMA N 9 Yogyakarta pada: 
 
Hari, tanggal : Kamis-Jum’at, 14-15 Januari 2021 
Pukul  : 07.30 – selesai 
Peserta  : Siswa-siswi kelas XII IPA SMA N 9 Yogyakarta 
Tempat : Google Meet 
 
Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan 
dilaksanakan sebaik-baiknya dan setelah selesai agar melaporkan hasilnya kepada 
Pimpinan Fakultas. 
 
Demikian harap yang berkepentingan maklum. 
Wassalaamu’alaikum wr. wb. 
        
Yogyakarta, 27 Jumadil Ula 1442 H 
                     11 Januari 2021 M 




      Sunardi, S.T., M.T., Ph.D. 




1. Wakil Dekan FTI 












DAFTAR HADIR PEMBELAJARAN JARAK JAUH  
(GOOGLE MEET)  
     
 Satuan Pendidikan : SMAN 9 Yogyakarta  
 Mata Pelajaran : Kimia   
 Materi Pokok : Benzena dan Turunannya 
 Hari, Tanggal : Jumat., 15 Januari 2021 





: XII MIPA 1   
     
NO NAMA 
Kehadiran  
Hadir Tidak  
1 ADELIA SHAFA SALSABILLA √    
2 ALINDA SYIFA FUMIZUKI √    
3 ALVAN RADITYA ARHADI √    
4 ALYSSA KURNIA PUTRI PERMATASARI √    
5 AZZAHRA SHAULA FEBRINA √    
6 CALISTA RINDY TIFFANY AMANDA √    
7 CALISTA YASA HARDANA √    
8 DESVITRI HAYYU RIMANJANI √    
9 DYLAN SAFARIAN INTORO   √  
10 FATHNAN MAHENDRA ASSIDIQIE   √  
11 HAERANI JUANOLA MATONDANG √    
12 HAKANSYAH JASVIR √    
13 INTAN CHRISTYN HENDRAWATI   √  
14 KHANSA QONITA NABILA √    
15 KHUSZAIMAH ANGGRAHENI NUR AMALIA   √  
16 LITA HARININGRUM √    
17 MARYSSA PUTRI GINTING √    
18 MESSA ANDI SAPUTRA √    
19 MUHAMAD IQBAL PUTRA PRATAMA √    
20 NABILLA RACHMA ANANDITYA   √  
21 NADINE NABIILAH NAJWA   √  
22 NIKO SURYO PRAYOGO √    
23 PUTRI HABIBAH DEVINA MAHARANI   √  
24 RADYA RIZKA AWALIA √    
25 RARASATI WAHYU TUNGGADEWI √    
26 RENGGALIH PAMRAYOGA √    
27 SALSABILA NAURAH  √    
28 SEPTINE SENDY AZMY √    
29 SHAFAA'ANNISA MUHAMMAD √    
30 SINTA DEWAYANI PUTRI √    
31 TASYA MARISYA AYUNINGTYAS √    
32 UMMU ALIFA ITSNAENI √    
33 VANIA DYAN ZAHRA ARAMINTHA √    
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: XII MIPA 2   
     
NO NAMA 
Kehadiran  
Hadir Tidak  
1 ABSHARINA MARA SHABRINA √    
2 ADIBAH INTAN RATRI √    
3 AISYAH BASWEDAN √    
4 ALI AKBAR   √  
5 ANANDA JAMELIA PUJAKESUMA √    
6 ANINDHITA SURYAPUTRI √    
7 ANNISA DWI HUTAMI PUTRI √    
8 AVIVA AURALISA ARSANTI √    
9 BASKARA ADI NUGRAHA √    
10 BERLIAN NANDA PRAMESTI √    
11 CHANTAL MAHEEYARIDY   √  
12 DAVINA CHIARA ARANINTA √    
13 DITA NURAINI ADHIHARTA √    
14 ESA MAHESWARI √    
15 FRISKA LATHIFA ZHAHIR √    
16 KANIA MULYA ARDHYA PARAMESTHI √    
17 KANWA SAPUTRA MEYTRIAN ROYS   √  
18 MUHAMMAD ARVIN HAKIM HONGGOYUDO √    
19 MUHAMMAD FRAZKY PRAMUHADI √    
20 NABIELLA REVENA MAHARANI √    
21 NADIRA AINI √    
22 NAELA RIFZIKA AL AGHNISY √    
23 NIDA PUTRI HERDANITA √    
24 OLVA PRATAMA WULANDARI MACPAL √    
25 ORCHIDTA SABRINA √    
26 
PRAMAHITA NANDANSARI RAHAYU 
SETYOWATI √    
27 RICKY RAHARDIAN BIMANTARA √    
28 RUSHENDRA FIKRI RAHMADI √    
29 SEPHIA VIRGINOVARISTHA √    
30 SITI NUR LATIFAH √    
31 STEVEN GETHA PRADESSA √    
32 TIFANNY ANANDA PUTRI √    
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: XII MIPA 3   
     
NO NAMA 
Kehadiran  
Hadir Tidak  
1 ABDURRAHMAN JAMAL DAULAY √    
2 ADILA PUTRI FARSIKA WINTARI √    
3 AISYAH ROHIMA √    
4 ALFONSA GRATIA LARASATI √    
5 ALIEF WIDYASRI AMALIA √    
6 ANGELI AZ - ZAHRA BRILIANDA √    
7 ARLA DIVA JAMALUDIN   √  
8 AVRA ABIDA EL RAVI √    
9 BHENING AYU MAHARANI √    
10 CARMENITA AURELIA ROSEMARIE √    
11 
ELISABETH JANIA DOMINICA BARROS 
SALDANHA   √  
12 IMELDA REGIA PUSPA AYU √    
13 JEREMY KENNETH HARNANTO   √  
14 JOSEPHINE FLORENTINA RACHEL √    
15 MARIA RESALMA VALGA √    
16 MAYDIAH INTAN PERMATASARI √    
17 MUHAMMAD ATTILA ABHISTA YANWAR √    
18 MUHAMMAD FAISAL SIRAJ RAMADHAN   √  
19 MUHAMMAD FARHAN BUDIYANTO √    
20 MUHAMMAD FARKHAN   √  
21 MUHAMMAD YAZIDA RIZKY   √  
22 NADYA AZZAHRA WIBOWO √    
23 NAJIEDA AZKA √    
24 NIZAMI SYAFAKILA NURIL √    
25 REZZY YUHAND PRAMUDITA √    
26 SATRIO ARDHI BASKORO   √  
27 TIMOTHEA RUTH SERAFIKA   √  
28 TURKY ALI AL GHAMDIE   √  
29 
VINCENTIUS KARELLINO PUTRATAMA 
SUHARDI   √  
30 ZAVIRA NISA AWANDA MULYO √    
31 ZAYYAN ANDHIKA NUR RAHMAT √    
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: XII MIPA 4   
     
NO NAMA 
Kehadiran  
Hadir Tidak  
1 ALIYYA PUTRI SALSABILA √    
2 ANANDO BIMANTARA PUTRA   √  
3 CLARISA PUTRI NABILASARI √    
4 DAVINO ZAIDAN WAHYUDI   √  
5 DESTHA SAKHARANI KADARSO √    
6 DESY PUSPITASARI √    
7 DIZA SETIAWATI √    
8 FAIQ AHNAFA RANANTIO   √  
9 FAIRUZA RAKHSI MARELLA √    
10 FARAH ALYA NOR FATIHA √    
11 HANUF MAYDHA ULFAH √    
12 IVAN KUSUMA √    
13 LAILA BUNGA AQILAH √    
14 LINGGAR PUTRA PAMUNGKAS √    
15 MARSYALIA HANGGITA PUTRI √    
16 MUHAMAD FADHILAH BAGUS ARWANDA √    
17 MUHAMMAD FAJAR ASH SHIDDIQ   √  
18 MUHAMMAD FIKRI RAIHAN √    
19 NADHIF MUHAMMAD   √  
20 NUSHIRWAN IDRIS BARARA √    
21 PANDU EKA PRIYANA √    
22 PARAMA KIRTI WIYANTO √    
23 RAAFI NURU WICAKSANA √    
24 RAIDA AZIZA √    
25 RASTI PRADIPTA PERMANA   √  
26 RAYHAN KRESNA CAKRABUANA √    
27 REGIAN RHEIZANTO √    
28 REZKA EGIANSYAH   √  
29 RICHO NOVIANTO RAMADHANI   √  
30 ROSITA APRILIA KHASANAH   √  
31 WELLA ALFINA ARDANA √    
32 YAHYA JATI KUNCORO √    
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: XII MIPA 5   
     
NO NAMA 
Kehadiran  
Hadir Tidak  
1 ADHIKA SETA PRATAMA √    
2 AISYAH INDAH PARAWANSA √    
3 ANTARATMA NATA WIBISONO   √  
4 AQIL HADI SYAHPUTRA   √  
5 ARKANANTHA PUTRA HARDHANA   √  
6 AULIA NANDA ZHAFIRA √    
7 CARISSA CINDY HELIZA √    
8 DANIEL CHRISTIANO √    
9 
EUPHRASIA MAGNADIA CHAISA 
PUTRI 
√    
10 FAKHRA AKMALIA MUSTIKA √ 
 
 
11 FIKRI PRASETYA NURHIDAYAT   √  
12 
GILLBERT YOSUA PAIAN 
SILITONGA 
√    
13 HAFIZH MAHENDRA WICAKSONO √    
14 KENDRA RAFLY FASHAHANI   √  
15 KRESENTIA SIVA RAYASTI √    
16 LIDWINA GALUH PUTRI √    
17 MUHAMMAD ARKAN ADELARD √    
18 MUHAMMAD RIZQI WIDYANANTO   √  
19 NABILA PUTRI MAHARANI √    
20 NAHIRA FATIMAH AZZAHRA √    
21 NAUFAL HUMAM   √  
22 




   
23 PREMITYA NUGRAHING PERTIWI √    
24 RENDY JEFTARIO LATUPEIRISSA   √  
25 
 









27 SILVIA KESIA SEKAR RATRI √    
28 STEVEN JUVENT ANOM √    
29 TAFUZI VAORIA √    
30 TITIS SELA HERFADEA √    
 
 
   




   






































AromatikMerupakan senyawa yang distabilkan oleh
delokaksi electron phi.
Syarat senyawa aromatic (beranggota 5  atu 6 );
1. Harus siklik dan setiap atom yang membentuk cincin
harus memiliki orbital 2p
2. Molekul harus datar
3. Semua electron phi harus tegak lurus terhadap bidang
cincin
4. Memenuhi hukum Erick Huckel.
Jumlah electron phi = 4n + 2, (n = 0, 1, 2, 3…)

Sifat-sifat benzena
 Pada suhu ruang, benzena adalah cairan bening yang 
punya aroma. 
 Titik didihnya berada pada suhu 80oC dan titik
lelehnya 5,5oC.
 Benzena merupakan senyawa hibrida resonansi.
 Bersifat karsinogenik, mudah menguap dan terbakar. 




 Bahan baku dari berbagai jenis senyawa turunan
benzena
 Sebagai prekusor pembuatan obat-obatan, polimer, 
plastic, detergen, karet buatan dan pewarna dll.
 Menaikkan angka oktana bahan bakar
Beberapa reaksi benzena
Beberapa senyawa turunan benzena
 Toluena
 Fenol








 Trinitro toluene (TNT)







Toluen C6H6 – CH3  Pelarut senayawa karbon, thinner cat
 Bahan baku pembuatan asam benzoate dan
TNT
Fenol C6H6 – OH  Desinfektan, antiseptic, resin, pembersih
lantai
 Bahan baku pewarna sintesis dan plastik, 
 Pelarut pada permunian minyak melumas
Stirena C6H6 – CH=CH2  Bahan baku pembuatan plastic polisteren
 Bahan baku pembuatan fiberglass dan karet
sintetis
Anilina atau fenil amina
atau amino benzena
C6H6 – NH2  Bahan baku zat warna diazo
 Bahan baku obat-obatan
Benzaldehid C6H6 – CHO   Zat penambah aroma makanan
Asam benzoat C6H6 – COOH  Pengawet makanan
 Bahan baku pembutan fenol
Manfaat dari beberapa turunan Benzen (1)
Nama Rumus Manfaat
Nitrobenzena C6H6 – NO2 Pelarut dan bahan baku anilin
Produk semir
Pewangi pada sabun
Asam salisilat C6H6 – CHOOH Bahan baku aspirin
Obat penyakit kulit





C11H16O2 Pengawet bahan makanan
yang banyak lemak supaya
tidak tengik
Manfaat dari beberapa turunan Benzen (2)
Nama Rumus Manfaat
Halogen benzena C6H6 - X Bahan baku cat dan insektisida
Asam benzena
sulfonat
C6H6 – HSO3 Pemanis buatan dan bahan
utama industri farmasi
Naftalen Dua cincin C6H6 Kapur barus, pengusir ngengat
Parasetamol C8H9NO2 Pengurang rasa sakit
(analgesic)
Penurun demam
Asam tereflatat C6H6 – (COOH)2 Bahan pembuatan polimer
poliester
TNT C7H5N3O6 Bahan peledak
Manfaat dari beberapa turunan Benzen (3)
Metil benzena
atau toluene Thinner cat
















Pembuatan stirena dan polistiren
Pewarna diazonium/tekstilAnilin




Beberapa bahaya dari benzena dan turunannya (1)
Nama Resiko
Benzena Bersifat karsinogen
Pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan
sakit kepada jika terhirup
Pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan
kematian jika terhirup
Naftalen  Jika tertelan dapat pemnyebabkan keracuan, 
alergi, mual muntah dsb.
Fenol Dalam konsetrasi tertentu, dapat
menimbulkan kerusakan hati dan ginjal, 
penurunan tekanan darah, pelemahan detak
jantung, hingga kematian
Nama senyawa Resiko
Toluen  Menimbulkan beberapa efek buruk bagi kesehatan,  
diantaranya, sakit kepala, pusing, berhalusinasi, 
memperlambat aktivitas otak.
Benzaldehida  Jika terhirup dalam konsentrasi tinggi, dapat
menyebabkan iritasi saluran pernapasan, sakit
tenggorakkan dan batuk.
Stirena  Stirena mudah terlepas ke dalam makanan yang 
berminyak, berlemak atau mengandung alkohol, 
terutama ketika makanan dalam keadaan panas. 
Akibatnya dapat menimbulkan kerusakan pada sum-
sum tulang belakang, masalah pada kelenjar tiroid, 
sampai kepada anemia
Beberapa bahaya dari benzena dan turunannya (2)
Nama senyawa Resiko
Asam benzoat  Jika konsentrasi tinggi dalam makanan, 
menyebabkan ketagihan





Dampak negatif karena penggunaannya
yang berlebih adalah memberikan rasa 
pahit. Juga menimbulkan bahaya bagi
kesehatan manusia, antara lain migran dan
sakit kepala, kehilangan daya ingat, 
bingung, insomnia, iritasi, asma, hipertensi, 
diare, sakit perut, alergi
Beberapa bahaya dari benzena dan turunannya (3)

https://www.chegg.com/
Prarancangan Pabrik Benzene dari Toluene dan Hidrogen Kapasitas
400.000 Ton/Tahun

“Gunakanlah sesuatu itu sesuai dengan takaran
keperluannya, karena apa saja yang melampaui batas
tentu akan memberikan pengaruh buruk”
Terima Kasih
